












Development of Android application software for detection algorithm
with favorite taste quality
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Abstract
In the field of food evaluation, preferences in taste vary greatly from person to person. As a result, little progress
has been made toward the development of a clear evaluation system for food selection. The focus of the current research
is to modify an existing food ranking algorithm and develop a taste detection algorithm application, which could be used
on an Android smartphone operating system. This paper describes the application as well as discusses the problems
associated with it. Findings from this research indicate the possibility of creating a smartphone application that can be
used in a variety of settings. Results from tests conducted on the application revealed issues relating to application
security as well as utility.
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点数化には，Elo Rating を用いた．Elo Rating は，元々対戦型ゲームで用いられる2プレイヤー間の実力を相対的に計
算する方法である．各プレイヤーが対戦前に持っている点数と勝敗結果によって，新たな点数が算出される．式⑴に，
食品の味に対する優劣判断の結果を受けて変動する食品 A の新たな点数 R’A の算出式を示す．
R’A = RA + K (SA -EA ) ⑴
上記の式において，RA は食品 A と他の食品が比較される前の食品 A の点数，K は係数，SA は好みの味の食品であ
ると選択された結果（食品 A が選択された場合：1，選択されなかった場合：0），EA は食品 A が他の食品に比べて
好みの味であると回答される確率を表す．
パネルが初めて本アルゴリズムを体験する際，すべての食品の初期値を1400とし，RA はその初期値を基準に，選択
されたまたは選択されなかった回数，また比較対象との Elo Rating 値の関係によって変動する．EA は，比較前に食品
A と他の食品 X が持っていた Elo Rating 点数 RA と RX の差分の大きさによって変動するものである．係数 K につい
ては，一般的な対戦型ゲームでも使用されている K ＝32を用いた．2つ食品に対して好みの味という基準で優劣をつ
けることで，各食品の点数は変動する．すべての食品間における優劣判断の結果として算出された Elo Rating 値に基
づいて，食品の嗜好順位は決定される．
3．好みの味質検出アルゴリズムについて















中から特定の味質に対する数値を用い，大きさ順に軸上に並べる．ここで食品 a と食品 b の味数値の差を D1‐2，食品 a
































今回，好みの味質検出アルゴリズムの Android アプリ作成を行なった．Fig．4から Fig．6に作成したアプリの表示
画面を示す．Fig．3で示した画面遷移設計に合わせて，ユーザーインターフェイスを考慮したデザインを施している．
また老若男女に対応できるよう，文字サイズやイラストを盛り込んだデザインとした．
Table 1 Taste date of five commercial tea
食品アイテム名称 酸味 A 苦味雑味／薬 苦味雑味／食 渋味刺激 旨味 塩味
緑茶 A 9．00 2．73 4．74 4．18 1．18 －6．01
緑茶 B 8．70 2．10 3．55 0．09 0．04 －5．48
緑茶 C 1．84 －0．27 0．02 －0．98 1．69 1．76
緑茶 D 6．35 0．35 1．34 6．16 3．97 2．06
緑茶 E 10．95 1．83 3．92 3．55 2．44 －4．73
食品アイテム名称 にがり系苦味 苦味／薬 苦味／食 渋味 旨味コク 甘味
緑茶 A 0．03 0．86 0．75 －0．69 1．88 28．14
緑茶 B 0．01 0．41 0．46 －0．60 3．28 20．95
緑茶 C 0．03 0．63 0．36 －0．54 1．41 17．20
緑茶 D 0．01 0．83 0．60 4．40 5．24 2．38
緑茶 E 0．00 0．37 0．47 －1．63 2．46 1．70
Fig. 3 Screen transition of android application software
























Fig. 5 Android application software (Palatability)
Fig. 6 Android application software
(Algorithm and results)
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Fig. 7 Preparation of no brand commercial tea Fig. 8 Appearance of demonstration with a tablet
and tea
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